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 This paper writes about opinions about Hearmaster Tadataka Yoshidaand the Dalton 
Plan written by Sei Ito. Sei Ito used to be a coworker at the Otaru Junior High School 
for three years and only wrote about Yoshida’s characters and the Dalton plan. This 
will also grope for the possibilities and reasons of a failure of tryout of the Dalton Plan.
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（大正 15）年から 1932（昭和８）年までであった 1）。彼は、アメリカの女性教育家ヘレン・パーカー




ン・スクール（The Dalton School）となり現在も存続している。］3）とドルトン高校（Dalton High 
School）、英国においては、ロンドン（London）のストレッタム女子中学校（Streatham County 
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容をはるかに超えたものであった。先述したように、高校卒業と同時に特別な配慮により、教員資
格を取得してしまったパーカーストであり、師範学校で学ぶ内容も通常 4 年間かけて取得する内容
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